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Отзыв
на выпускную квалификационную работу бакалавра
Благова Артема Анатольевича
“Оценка надежности клиентов финансовой организации по их профилям в
социальных сетях”
В выпускной квалификационной работе бакалавра рассматривается задача 
автоматической оценки надежности клиентов микрофинансовой организации на основе 
общедоступных данных социальной сети Вконтакте. 
Реализованная система состоит из нескольких частей: сбор данных о пользователе 
социальной сети Вконтакте, анализ данных, сервис по оцениванию надежности клиента и 
алгоритмической проверке профиля.
Архитектура сервиса разбита на слои: транспортный, промежуточный и бизнес-
логика.
Автором был разработан готовый к запуску микросервис. Кроме того. Продуман 
прототип изменения дизайна веб интерфейса информационной подсистемы 
андеррайтинга. 
По результатам проведенного анализа был сделан вывод, что для рассматриваемой 
задачи недостаточно числовых данных, собранных из социальной сети Вконтакте.
К недостаткам работы можно отнести:
1. В работе не приведены никакие результаты анализа применимости данных из 
социальной сети к оцениванию надежности клиентов микрофинансовой 
организации. Лишь в заключении упоминается, что данных из сети Вконтакте 
недостаточно. 
2. Работа носит практический характер, при этом не была опробована в организации.
В целом работа заслуживает оценки “хорошо”.
Научный руководитель,
ст. преподаватель Малинина М.А.
